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ABSTRAK 
 
Dalam kesehatan masyarakat keluarga sebagai unit utama yang menjadi sasaran 
pelayanan, kerena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Apabila ada salah satu 
anggota keluarga mempunyai masalah kesehatan akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain, 
demikian pula terhadap kelompok dan masyarakat disekitarnya.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya semua ibu yang berada di desa  Miagan dapat 
melaksanakan penatalaksanaan awal diare pada anak secara mandiri. 
Hasil dari kegiatan ini adalah penyuluhan tentang diare pada anak dan pelatihan 
penatalaksanaan awal diare. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Dalam kesehatan masyarakat 
keluarga sebagai unit utama yang menjadi 
sasaran pelayanan, kerena keluarga 
merupakan unit terkecil dalam masyarakat. 
Apabila ada salah satu anggota keluarga 
mempunyai masalah kesehatan akan 
mempengaruhi anggota keluarga yang lain, 
demikian pula terhadap kelompok dan 
masyarakat disekitarnya.  
 
Penyakit diare masih merupakan 
masalah di Indonesia. Angka kesakitannya 
adalah sekitar 200-400 kejadian diare 
diantara 1000 penduduk setiap tahunnya. 
Dengan demikian di Indonesia diperkirakan 
ditemukan penderita diare sekitar 60 juta 
kejadian setiap tahunnya, sebagian besar 
(70-80%) dari penderita ini adalah anak 
dibawah umur 5 tahun (± 40 juta kejadian). 
Kelompok ini setiap tahunnya mengalami 
lebih dari satu kali kejadian diare. Sebagian 
dari penderita (1-2%) akan jatuh ke dalam 
dehidrasi dan kalau tidak segera ditolong 50-
60% diantaranya dapat meninggal. Dari 
pencatatan dan pelaporan yang ada, baru 
sekitar 1,5-2 juta penderita penyakit diare 
yang berobat rawat jalan ke sarana 
kesehatan pemerintah. 
  
Bentuk kegiatan pengabdian  
masyarakat yang akan dilaksanakan adalah 
“Pelatihan Ibu Balita  Dalam 
Penatalaksanaan Awal Diare Pada Anak Di 
Desa Miagan Kecamatan Mojoagung 
Kabupaten Jombang”.  
 
MANFAAT KEGIATAN 
 
Kegiatan ini diadakan supaya 
semua ibu yang berada di desa  Miagan 
dapat melaksanakan penatalaksanaan awal 
diare pada anak secara mandiri. 
SASARAN KEGIATAN 
 
 Semua ibu balita di Desa Miagan 
sejumlah 30 ibu. 
 
BENTUK KEGIATAN 
 
 Penyuluhan tentang Diare pada 
anak dan pelatihan Penatalaksanaan awal 
diare. 
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